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واقع الإدارة الإلكترونية 
في جامعة فلسطين التقنية/ خضوري 
وسبل تطويرها
د. ربيع عطير
  تاريخ  التسليم:  9/8/4102م،  تاريخ  القبول:  32/9/4102م.
   عضو هيئة تدريس غير متفرغ/ فرع طولكرم/ جامعة القدس المفتوحة. 
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ملخص: 
هدفت  هذه  الدرا�ضة  اإلى  التعرف  اإلى  واقضع  الإدارة  الإلكترونية  في  جامعة  فل�ضطين 
التقنية خ�ضوري،  و�ضبل تطويرها  للف�ضل  الثاني من  العام  الدرا�ضي (3102/  4102)  ،  واإلى 
معرفة  اأثر  متغيرات  الجن�ص،  والتخ�ض�ص،  والموؤهل  العلمي،  وطبيعة  العمل،  و�ضنوات  الخدمة 
في  تقييم  واقع  الإدارة  الإلكترونية  في  جامعة  فل�ضطين  التقنية  –خ�ضوري-  ،  وقد  ا�ضتخدم 
الباحث  ال�ضتبانة  اأداة  للدرا�ضة،  اإذ  تكونت  من  (96)  فقرة  مق�ضمة  اإلى  خم�ضة  مجالت،  وقد 
تم  التحقق  من  �ضدق  اأداة  الدرا�ضة  وثباتها،  حيث  بلغ  معامل  الثبات  (59.0)  .وتكونت  عينة 
الدرا�ضة  من  (48)  موظفًا  وموظفة  من  العاملين  الأكاديميين  والإداريين  في  جامعة  فل�ضطين 
التقنية.حيث  اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  ح�ضول  جميع  المجالت  على  درجة  ا�ضتجابات  مرتفعة، 
وكانت  على  التوالي  التوجية  الإلكتروني،  التنفيذ  الإلكتروني،  الرقابة  والتقويم  الإلكتروني، 
والتنظيم  الإلكتروني،  والتخطيط  الإلكتروني،  كما  اأظهرت  نتائج  الدرا�ضة  وجود  فروق  دالة 
اإح�ضائيا  في  واقع  الإدارة  الإلكترونية  تعزى  لمتغير  الجن�ص  على  مجال  التنفيذ  الإلكتروني 
والدرجة  الكلية ل�ضالح  الذكور، ومتغير موؤهل  العمل على مجال  التنظيم الإلكتروني والتوجيه 
الإلكتروني  بين  ماج�ضتير  وبكالوريو�ص  ل�ضالح  بكالوريو�ص،  وعلى  م�ضتوى  طبيعة  العمل  في 
مجال التنظيم الإلكتروني والدرجة الكلية لل�ضالح الإداري، وعلى م�ضتوى �ضنوات الخدمة بين 
1- 5 و 6- 01 و 1- 5 و 61 �ضنة فاأكثر ل�ضالح فئة 61�ضنة فاأكثر.واأظهرت نتائج الدرا�ضة 
كذلك عدم وجود  فروق على  م�ضتوى  التخ�ض�ص،  وكانت  من  اأهم  النتائج  التي  تو�سلت 
اإليها  الدرا�سة  هي:  توفير  نظام  �ضامل  لتدريب  جميع  العاملين  للا�ضتفادة  من  الخدمات 
الإلكترونية، وتوفير نظام اأر�ضفة وا�ضح لجميع الأمور الإدارية في الجامعة، وت�ضبيك الأق�ضام 
المختلفة في  الجامعة  وربطها في  الموؤ�ض�ضات  ذات  ال�ضلة  اإلكترونيًا.
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The reality of e- governance at Palestine Technical 
University- kadoorie- and the ways of developing them
Abstract: 
The aim of this study is to identify the reality of e- governance at 
Palestine Technical University – kadoorie and the ways of developing them 
for the second semester of the year (2013- 2014) .And to know the effect of 
the variables of gender , specialization , qualification , nature of work and 
years of service in the assessment of the reality of e- governance at Palestine 
Technical University- kadoorie- and the researcher used the questionnaire 
as a tool for the study , as it consisted of 69 paragraphs divided into five 
areas has been checked sincerity and constancy of study tool.And reliability 
coefficient has reached (0,95) .The study sample consisted of 281 employees 
of employee working groups of academics and administrators at Palestine 
Technical University – kadoorie – the study results showed that all the fields 
got high influence degree and were respectively Routing mail , Atid mail , 
electronic control and calendar , organization mail and planning mail.The 
study result showed statistically significant differences in the reality of e- 
governance.Due to sex variable on the field of Atid mail and the total score 
in favor of males.And qualification variable on the field of organization mail 
and Routing mail between BA and MA in favor of BA.The nature of work in 
the field of organization mail and the total score in favor of the administrative 
and years of service between 1- 5 and 6- 10 and 1- 5 and 16 years and more 
in favor 16 years and more.The result of the study showed that there were no 
differences on the level of specialization.The most important findings of the 
study are providing comprehensive system to train all the employees to take 
advantage of online services providing archiving system for all administrative 
matters at the University , networking the various sections at the University 
and linked in the relevant institutions electronically.
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مقدمة: 
الواقع  الإداري  الجديد  يكاد  يكون مختلفًا  عما  تعلمناه  ودر�ضناه في جامعاتنا  ومدار�ضنا 
الإداريضضة،  ويظهر  ذلك  في  �ضقوط  كثير  من  المفاهيم  الفكرية  والمنظومات  التي  اعتمدت  عليها 
الدرا�ضات  ال�ضابقة،  وقد  نتج  هذا  الواقع  عن  تقنية  المعلومات  وتطبيقاتها  المتطورة  والمتجددة 
خلال  ال�ضنوات  القليلة  الما�ضية،  وبفعل  ذلك  فقد  تاأثرت  المنظمات  المعا�صرة  وتغيرت  هياكلها 
ومعاملاتها  ومعايير  اأدائها،  لتمتد  مدى  خدماتها  اإلى  خارج  المواقيت  الر�ضمية،  �ضعيًا  لإنجاز 
تعاملات  متعدية  حضدود  الزمان  والمكان،  لت�ضل  اإلى  ال�صرعة  وال�ضفافية  والنزاهة  المطلوبة، 
لذلك يجب  اأن ت�ضمل هذه التغيرات على كل من يتواجد في هذا العالم لأنها مظهران من مظاهر 
الديمقراطية واأحد مفرزات العولمة وتحدياتها.(الح�ضن، 9002) 
وحيث اإن الجامعة م�ضدرا ًمن م�ضادر ال�ضتثمار وتنمية الثروة الب�صرية فهي م�ضنع للعنا�صر 
الفاعلة بالمجتمع، والتي تتحمل عملية النهو�ص في الأمة، وعليه نجد اأن الجامعة تحتاج اإلى اإدارة 
جامعية ناجحة متميزة تعتمد على عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقويم بهدف 
الو�ضول  اإلى  الأهداف  الجامعية  المن�ضودة  باأعلى  كفاءة  واأقل جهد.(النجار، 2002)  ومن  اأحدث 
اآليات  تنظيم  اأداء  الإدارة  الجامعية  وتطويرها  وتح�ضينها  الإدارة  الإلكترونية  حيث  تبرز  �ضمن 
مو�ضوعات  الدرا�ضة  المهمة  والحديثة  في  مجال  الإدارة  الجامعية،  والذي  يت�ضمن  مجموعة  من 
المبادئ المرتبطة بع�ضها ببع�ص، والتي ت�ضكل مدخًلا �ضامًلا لأداء العمل ب�ضكل متميز من الجودة 
والنوعية.
وتعتمد  عملية  التحول  من  الإدارة  التقليدية  اإلى  الإدارة  الإلكترونية  على  طرق  عملية، 
وتكنولوجيا وتقنيات اإدارية متخ�ض�ضة، تتطلب طلب خبرات وتخ�ض�ضات رائدة.(يا�ضين، 5002) 
ويكون  من  نتائج  هذا  التحول  تب�ضيط  الإجضضراءات  داخل  الموؤ�ض�ضات  وهذا  ينعك�ص  اإيجابًا 
على م�ضتوى الخدمات التي تقدم اإلى المواطنين و�ضمان الدقة والمو�ضوعية في اإنجاز العمليات 
المختلفة للموؤ�ض�ضة، (ال�ضالمي وال�ضليطي، 8002) 
ويتم  كذلك  تحقيق  المرونة  الإداريضة  في  التفوي�ص  والتمكين  الإداري  من  خلال  التخطيط 
والتنظيم وتوجيه الأعمال  الكتابية والرقابة عليها من خلال وظائف  الإدارة  الإلكترونية.(نجم، 
4002) 
ومن  المتطلبات  العملية  للتطبيق  الأ�ضهل  والأمثل  لضلاإدارة  الإلكترونية،  تب�ضيط  ا�ضتخدام 
الإدارة الإلكترونية وت�ضهيلها بما يتنا�ضب مع ثقافة جميع المواطنين، ومنها توحيد اأ�ضكال المواقع 
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الحكومية والإدارية وتوحيد طرق ا�ضتخدامها، واإن�ضاء موقع �ضامل كدليل لعناوين جميع المراكز 
الحكومية الإدارية في البلاد.)0002 ,snilloC( 
ومن هنا تبرز الحاجة اإلى �صرورة اإجراء الإ�ضلاحات والتحديثات المهمة في مجال التعليم 
العالي  ب�ضكل  عام  والإدارة  الجامعية  ب�ضكل  خا�ص،  وذلك  لعلاقتها  المبا�صرة  مع  الطالب  الذي 
يعد محور العملية التعليمية، فهي التي يقع على عاتقها قبول الطلبة الجدد وا�ضتكمال  اإجراءات 
تخ�ض�ضهم وتزويدهم بما يحتاجونه من وثائق لتقديمها اإلى الجهات التي يرغبون بالعمل فيها، 
وما التعامل مع الإدارة الإلكترونية في الجامعات اإل اأحد اأهم الإ�ضلاحات، خا�ضة ونحن في العقد 
الثاني من القرن الحادي والع�صرين، الذي نعي�ص فيه ع�صر انفجار الثورة التكنولوجية والتطورات 
ال�صريعة لو�ضائل الت�ضالت، والتي بغيرها ل ن�ضتطيع التكيف مع عالم الم�ضتقبل ونجاري باقي 
الأمم، لذلك يتوجب علينا اإ�ضلاحات اإدارية بالجامعة، والتي لن تتحقق اإل من خلال القيام باإعادة 
�ضياغة التنظيم الإداري بال�ضكل الذي يواكب روح الع�صر وي�ضمن و�ضعها على قدم الم�ضاواة مع 
بقية  الجامعات،  من  هنا  جاءت  هذه  الدرا�ضة  للتعرف  اإلى  واقع  الإدارة  الإلكترونية  في  جامعة 
فل�ضطين  التقنية-  خ�ضوري-  و�ضبل  تطويرها،  للعمل  على  درا�ضة  هذا  الواقع  ومعالجة  نقاط 
ال�ضعف وتعزيز نقاط القوة.
مشكلة الدراسة: 
تعد الإدارة الإلكترونية من اأبرز نتاج الثورة التقنية، حيث اأدى ظهورها اإلى نقلة نوعية في 
اأداء الأعمال وتقديم الخدمات للمواطن، وهذا �ضكل �ضغطًا على المنظمات ب�صرورة �صرعة التحول 
في اأداء اأعمالها، وتقديم خدماتها من الأ�ضلوب التقليدي اإلى الأ�ضلوب الإلكتروني.
ويتطلب ذلك تغييرا ًفي  اأ�ضاليب الإدارة وهياكل التنظيم وتدفقات العمل ونماذج الأعمال.
(يا�ضين، 5002) 
واأظهرت  نتائج  درا�ضة  (الح�ضنات،  1102)  اأن  هناك  ق�ضورا ً ومعوقات  في  تطبيق  الإدارة 
الإلكترونية،  مما  يعمل  على  تراجع  العمل  الإداري  في  الجامعات  الفل�ضطينية  اأ�ضوة  بغيرها  من 
الجامعات ومنها معوقات تنظيمية وتقنية ومالية وب�صريه.
وبالرغم من اجتهاد وزارة التربية والتعليم العالي في دعم الإدارة الإلكترونية في الجامعات 
الفل�ضطينية  اإل  اأنها  تواجه  كثيرا ً من  التحديات  منها  �ضعف  الكفاءة  في  ا�ضتخدام  بع�ص  برامج 
الحا�ضوب،  وقلة  توفير  الأجهزة  المنا�ضبة  لتوظيف  قواعد  بيانات،  وندرة  تحديث  بع�ص  قواعد 
البيانات  مثل  قواعد  البيانات  الخا�ضة  بالمكتبة  والمختبر  والمرافق  ال�ضحية،  وقلة  عمل  الكادر 
العامل في مجال جمع المعلومات والبيانات وتنظيمها.(وزارة التربية والتعليم العالي، 9002) 
كما اإن هناك عقبات تواجه اإدارات الجامعات الفل�ضطينية تتمثل في �ضعف البنية التحتية 
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لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والتكلفة  العالية  للنظم  الإلكترونية، والنق�ص في خبرة الموظفين 
في  النظم  المحو�ضبة،  بالإ�ضافة  اإلى  اأخطاء  الإجضراءات  البرمجية،  وغياب  المحافظة  على  �صرية 
المعلومات.(اأبو جهل، 1102) 
ولكون جامعة فل�ضطين التقنية خ�ضوري هي الجامعة الحكومية الوحيدة والتي تعّد جديدة 
الن�ضاأة  حيث  اأ�ض�ضت  في  العام  7002،  فهي  جديرة  بالهتمام  في  الموا�ضيع  البحثية  وبخا�ضة 
مو�ضوع  الإدارة  الإلكترونية،  الذي  يعّد  من  الموا�ضيع  المهمة  والحديثة  ومن  مقومات  الحياة 
الجامعية الأ�ضا�ضية.
وتتحدد م�سكلة الدرا�سة في الاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة الاآتية: 
ما واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية- خ�ضوري-؟  ●
ما �ضبل تطوير الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية- خ�ضوري-؟  ●
هل  يوجد  دور  لكل  من  متغيرات:  (الجن�ص،  التخ�ض�ص،  الموؤهل  العلمي،  طبيعة  العمل،  ●
�ضنوات الخدمة) با�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة نحو واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين 
التقنية- خ�ضوري- .
أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية هذه الدرا�سة مما ياأتي: 
اإبضراز  اأهمية  الإدارة  الإلكترونية  ودورهضا  في  تطوير  الممار�ضات  الإداريضضة  في  جامعة . 1
فل�ضطين التقنية- خ�ضوري- .
من  المتوقع  اأن  ي�ضهم  هذا  البحث  في  لفت  نظر  الباحثين  وت�ضجيعهم  للبحث  في  مجال . 2
الإدارة الإلكترونية في فل�ضطين.
تناول  الإدارة  الإلكترونية  يوؤدي  اإلى  مجاراة  التطور  التكنولوجي  ودوره  في  التطور . 3
الإيجابي لجميع جوانب العمل في الجامعة.
قد  ي�ضتفيد من  نتائج  البحث  الم�ضوؤولون في  الإدارات  العليا في  التعليم  العالي  للتعرف . 4
اإلى نقاط القوة في تطبيق الإدارة الإلكترونية وتدعيمها والتعرف اإلى نقاط ال�ضعف ومعالجتها.
التعرف اإلى الإخفاقات الناتجة عن الق�ضور في ا�ضتخدام الإدارة الإلكترونية.. 5
أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�سة اإلى: 
التعرف اإلى واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية- خ�ضوري- . ♦
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معرفة �ضبل تطوير الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية- خ�ضوري- . ♦
فح�ص دور متغيرات: (الجن�ص، التخ�ض�ص، الموؤهل العلمي، طبيعة العمل، �ضنوات الخدمة)  ♦
في واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية- خ�ضوري- .
فرضيات الدراسة: 
من خلال اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستقت الفر�سيات ال�سفرية، وجمعت �سياغة كما ياأتي: 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α ≥ 50.0)با�ضتجابات اأفراد عينة 
الدرا�ضة نحو واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية – خ�ضوري- تعزى لمتغيرات: 
(الجن�ص، والتخ�ض�ص، والموؤهل العلمي، وطبيعة العمل، و�ضنوات الخدمة) 
حدود الدراسة: 
قام الباحث باإجراء الدرا�سة في نطاق الحدود الاآتية: 
اأقت�ضار الدرا�ضة على جامعة فل�ضطين التقنية –خ�ضوري- . ♦
اقت�ضار  الدرا�ضة  على  العاملين  الإداريين  والأكاديميين  في  جامعة  فل�ضطين  التقنية-  ♦
خ�ضوري.
اإجراء الدرا�ضة في الف�ضل الثاني من العام الدرا�ضي (3102/ 4102) . ♦
مصطلحات الدراسة: 
الاإدارة الاإلكترونية: هي النتقال من اإنجاز المعاملات وتقديم الخدمات من الطريقة  ◄
التقليدية  اليدوية  اإلى  ال�ضكل  الإلكتروني،  من  اأجل  ا�ضتخدام  اأمثل  للوقت  والمال  والجهد.(باكير، 
6002) 
وعرفت كذلك ا�ضتخدام خليط من التكنولوجيا لأداء الأعمال والإ�صراع بهذا الأداء واإيجاد اآلية 
متقدمة لتبادل المعلومات داخل المنظمة وبينها وبين المنظمات الأخرى.(غنيم، 4002) وعرفها 
الباحث  اإجرائيا  باأنها  تنفيذ  كافة  الأعمال  الإداريضة  بالعتماد  على  جميع  تقنيات  المعلومات 
ال�صرورية،  للو�ضول  اإلى  تحقيق  الأهضضداف  في  تب�ضيط  الإجضضراءات  والإنجضضاز  ال�صريع  للمهّمات 
والمعاملات.
جامعة  فل�سطين  التقنية  (خ�سوري)  :  هي  اإحضدى  موؤ�ض�ضات  التعليم  العالي  في  ◄
فل�ضطين وهي الجامعة الحكومية  الوحيدة في  ال�ضفة  الغربية  التي تتبع لوزارة  التربية والتعليم 
العالي، وت�ضم خم�ضة كليات علمية وعدد من المراكز والمعاهد.
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مفهوم الإدارة الإلكترونية: 
الإدارة الإلكترونية هي نمط جديد من اأنماط الإدارة، ترك اآثاره الوا�ضعة على الموؤ�ض�ضات  ◄
ومجالت  عملها،  وعلى  الإدارة،  واإ�ضتراتيجيتها،  ووظائفها،  والواقع  اأن  هذه  التاأثيرات  ل  تعود 
فقط اإلى البعد التكنولوجي المتمثل بالتكنولوجيات الرقمية، واإنما تعود  اأي�ضا اإلى البعد الإداري 
المتمثل بتطوير المفاهيم الإدارية التي تراكمت لعقود عديدة، واأ�ضبحت تعمل على تحقيق المزيد 
من المرونة الإدارية في التفوي�ص، والتمكين الإداري.(نجم، 8002) 
ونتوقف اأمام تعريف للاإدارة الإلكترونية يعتمد على ربط اأبرز عنا�صرها: (التقنية، تحقيق 
الأهداف، ا�ضتغلال الموارد) ، حيث تعرف باأنها التعامل مع موارد معلوماتية تعتمد على الإنترنت 
و�ضبكات الأعمال التي تميل اأكثر من اأي وقت م�ضى اإلى تجريد الأ�ضياء وما يرتبط بها اإلى الحد 
الذي اأ�ضبح راأ�ص المال المعلوماتي المعرفي الفكري هو العامل الأكثر فاعلية في تحقيق اأهدافها، 
والأكثر كفاية في ا�ضتخدام مواردها.(نجم، 4002) .
وظائف الإدارة الإلكترونية: 
تعّد الاإدارة الاإلكترونية نمطا ًجديدا ًمن الاإدارة يعك�س عمق التغيير الجذري الذي 
تحمله تطبيقات الاإدارة الاإلكترونية على ا�ستراتيجياتها ووظائفها الرئي�سية ومنها: 
النتقال من منظومة المعلومات المحو�ضبة الم�ضتقلة اإلى منظومة المعلومات المحو�ضبة . 1
ال�ضبكية حيث  اإنها تعمل وت�ضتفيد من التقنيات المتقدمة في مجال �ضبكات الت�ضالت والتبادل 
الإلكتروني للبيانات.
النتقال من نظم المعلومات الإدارية التقليدية اإلى نظم المعلومات الإدارية الذكية.. 2
النتقال من نظم المعالجة بالدفعات اإلى نظم المعالجة التحليلية الفورية تطورا ًنوعيًا . 3
لنظم المعالجة بالدفعات التقليدية.
العمل من خلال ال�ضبكات، حيث تعمل الإدارة الإلكترونية في المنظمة الحديثة من خلال . 4
ربط نظم المعلومات بتقنيات الت�ضالت المهمة مثل �ضبكة الإنترنت والك�ضترانت.
تحول  المنظمات من  الهياكل  المركزية  اإلى  الهياكل  المرنة  البيئية، وهكذا  اأ�ضهمت هذه . 5
التغيرات التكنولوجية المهمة في خلق اأ�ضلوب جديد للاإدارة الحديثة.(الهواري، 9991) 
ويمكننا تو�سيح ذلك من خلال الاآتي: 
اأولا-ً التخطيط الاإلكتروني: يختلف التخطيط الإلكتروني على التخطيط التقليدي في  ●
ال�ضمات الآتية: 
اأن  التخطيط  الإلكتروني  يمثل  عملية  دينامكية  في  اتجاه  الأهداف  الوا�ضعة  والمرنة،  وتعّد 
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عملية م�ضتمرة بف�ضل المعلومات الرقمية، وكذلك يتجاوز فكرة تق�ضيم العمل التقليدية بين الإدارة 
واأعمال التنفيذ، فجميع العاملين يمكنهم الم�ضاهمة في التخطيط اللكتروني في كل مكان وزمان.
(ال�ضافي، 6002) 
زيادة تدفق المعلومات للمنظمة وتغيير فكرة اأن الإدارة تخطط، والعاملين ينفذون بالإ�ضافة 
اإلى تغيير م�ضتمر على الخطط..moc.haabasla.www //:ptth
ثانيا-ً  التنظيم  الاإلكتروني:  في ظل  التحول  الإلكتروني  يرى  الدكتور نجم عبود  اأن  ●
مكونات التنظيم قد حدث فيها انتقال من النموذج التقليدي اإلى الإلكتروني، ومن خلال بروز هيكل 
تنظيمي  قائم على  بع�ص  الوحدات  الثابتة  والكبيرة،  والتنظيم  العمودي من  الأعلى  اإلى  الأ�ضفل، 
وبالتالي ي�ضبح التق�ضيم الإداري على اأ�ضا�ص الفرق ل على اأ�ضا�ص الوحدات، والنتقال من �ضل�ضلة 
الأوامر الخطية اإلى الوحدات الم�ضتقلة وال�ضلطة ال�ضت�ضارية، ومن مركزية ال�ضلطة اإلى تعدد مراكز 
ال�ضلطة.(نجم، 4002) .
ثالثا-ً  الرقابة  الاإلكترونية:  ت�ضمح  الرقابة  الإلكترونية  بالرقابة  الآنية  من  خلال  ●
�ضبكة الموؤ�ض�ضة بعك�ص الرقابة  التقليدية التي تعتمد على الما�ضي، وتك�ضف كذلك عن الخلل  اأوًل 
باأول من خلال تدفق المعلومات والت�ضبيك بين المدراء.(ال�ضافي، 6002) .
واأ�سار الطائي (5002) اإلى ال�سفات التي تت�سف بها الاإدارة الاإلكترونية وهي ما 
ياأتي:- 
اأكثر  قدرة  على  معرفة  المتغيرات  الخا�ضة  بالتنفيذ  اأوًل  بضاأول،  اأي  انخفا�ص  الفجوة . 1
الزمنية بين التنفيذ والرقابة عليه.
التحول من الرقابة ر�ضيدا اإلى الرقابة العملية.. 2
القتراب من الرقابة القائمة على الثقة بدل من ال�ضلاحيات.. 3
قلة المفاجاآت الداخلية بوجود الرقابة الفورية عليها وت�ضحيحها.. 4
التحول من الرقابة القائمة على المدخلات والعمليات والأن�ضطة اإلى الرقابة على النتائج.. 5
�صرعة انت�ضار نتائج الرقابة ليتم اإ�ضعار الجميع بالأهداف.. 6
اأما عيوب الرقابة الالكترونية كما حددها الطائي (5002) فهي كما ياأتي: 
تفتقر اإلى التفاعل الإن�ضاني.. 1
اإح�ضا�ص العاملين باأن الإدارة تراقبهم عن بعد.. 2
�ضهولة الختراق.. 3
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رابعا-ً القيادة الاإلكترونية: وقد عرفت القيادة الإلكترونية باأنها تعتمد على القائد  ●
الإلكتروني ذي الخ�ضائ�ص الأكثر ملاءمة والمن�ضجم مع بيئة الأعمال الإلكترونية المت�ضمة بال�صرعة 
والتغيير،  وب�ضفة  عامه  يجب  اأن  تتوافر  في  القيادة  اللكترونية  مهارات  المعارف  التقنية،  مثل 
تقنية الحا�ضبات  الآلية والبرمجيات وغيرها.وق�ضمت  القيادة  التكنولوجية  اإلى ثلاثة  اأنواع وهي 
القيادة  التقنية،  والتي  ت�ضتخدم في  ن�ضاطاتها  تقنية  النترنت،  والقيادة  الب�صرية  الناعمة  والتي 
يمتاز قائدها ب�صرعة ال�ضتجابة لمطالب الزبائن والتركيز على عن�صر التجديد، والقيادة الذاتية 
التي تت�ضف بالقدرة على تحفيز النف�ص واإنجاز المهمات والرغبة في المبادرة، ومرونة التكيف مع 
م�ضتجدات البيئة المتغيرة.(نجم، 4002) .
خام�سا-ً اتخاذ القرار: ُيتخذ القرار من خلال اأداء كل وظيفة من الوظائف ال�ضابقة،  ●
ويعّرف  اتخاذ  القرار  باأنه  الختيار  من  بين  البدائل  المطروحة،  وتعّد  الإدارة  العليا  هي  دائمًا 
المعنية ب�ضاأن القرار، وتوفير المعلومات لها لي�ص اأمرا ً�ضهًلا، ولكن تكمن ال�ضعوبة في ا�ضتخلا�ص 
ال�ضائغ من المعلومات وتهذيبها وتحويلها من كميات رهيبة معظمها يتقاطع مع الآخر واآخرها 
ين�ضى اأولها، اإلى نقاط ذات حقائق وقواعد محددة ل تحتمل اللب�ص اأو الإبهام، واإنما يت�ضح فيها 
الكتمال  والثقة وتحديد  المواقف  والتنظيم،  وهذا  كله  �ضيوؤدي في  النهاية  اإلى  دقة  اتخاذ  القرار 
وروعته، ولذلك  بداأ  النظر وبقوة  اإلى نظم الحوا�ضيب المتكاملة معرفية  القاعدة والتي تتاآلف مع 
الفكر ال�ضخ�ضي لمتخذي القرار، وذلك لإيجاد القرار ال�ضليم اأو بدائل القرار، حتى في ظروف عدم 
التاأكد، وهذا من �ضاأنه اأن يزيد من قدرة المدير الإداري، ومن ثم �ضيزيد ويح�ضن من قدرة الموؤ�ض�ضة 
كلها، لذلك ينبغي اأن تقوم برامج الكمبيوتر من اأجل �ضنع القرارات الإدارية على خ�ضائ�ص و�ضمات 
الفرد والمهمة التي يتم اأداوؤها، والكيفية التي تعر�ص بها المعلومات.(�ضتيفن، 5002) 
معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية: 
يتطلب تطبيق الإدارة اللكترونية تهيئة البيئة المنا�ضبة لعملها، وذلك لأن الإدارة هي من 
البيئة وتتاأثر بكافة عنا�صر  البيئة المحيطة بها وتتفاعل مع  العنا�صر  ال�ضيا�ضية والقت�ضادية 
والجتماعية والثقافية والتكنولوجية كافة، لذلك فان م�شروع الاإدارة الاإلكترونية يجب اأن 
يراعي متطلبات عدة: 
المتطلبات الاإدارية والاأمنية: ومن عنا�صرها و�ضع ال�ضتراتيجيات وخطط التاأ�ضي�ص  ♦
وتوافر  البنية  التحتية  للاإدارة  الإلكترونية،  وتطوير  التنظيم  الإداري  والخدمات  المقدمة  وو�ضع 
الت�صريعات القانونية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية.(العمري، 3002) 
المتطلبات  ال�سيا�سية:  وهضي  تحضدد  اإرادة  �ضيا�ضية  داعمة  لإ�ضتراتيجية  التحول  ♦
الإلكتروني عن طريق  تقديم  العون  المادي والمعنوي وتطوير  برامج  التحول  الإلكتروني  والإدارة 
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الإلكترونية ومن  النماذج الحية على ذلك مبادرة  الإدارة  الإلكترونية  العامة في دولة  الإمارات 
العربية المتحدة.(” 7002,”tnemnrevog lautriv , tnemnrevoG -e iabuD( ،
المتطلبات الاقت�سادية: تتطلب الإدارة الإلكترونية توافر م�ضتوى منا�ضب من التمويل،  ♦
من حيث اإجراء ال�ضيانة الدورية للاأجهزة وتدريب الكوادر والموظفين والحفاظ على م�ضتوى عال 
من  تقديم  الخدمات،  ومواكبة  اأي  تطور  يح�ضل  في  اإطار  التكنولوجيا  والإدارة  اللكترونية  على 
م�ضتوى العالم.(ال�ضيرفي، 7002م) 
متطلبات  البنية  التحتية  للات�سالات:  وهذه  ترتبط  باإيجاد  حوا�ضيب  اإلكترونية  ♦
ونظم  بيانات  متكاملة،  وتعمل  بنية  الت�ضال  على  زيادة  الترابط بين مختلف  الأجهزة  الإدارية 
داخل  الدولة، وتمثل روؤية الملك عبدالله  الثاني عربيًا  اإحدى ال�ضتراتيجيات المحورية في تطبيق 
الإدارة  العامة  الإلكترونية  من  خلال  التنمية  الجتماعية  والقت�ضادية،  والتحول  اإلى  اقت�ضاد 
المعرفة، وال�ضتفادة من الموارد الب�صرية وراأ�ص المال، والهتمام باإ�ضلاح القطاع العام وا�ضتخدام 
التكنولوجيا اأداة تمكينية، وتختلف متطلبات الإدارة الإلكترونية بين مبادرة الكترونية واأخرى، 
وهذا  ح�ضب  برامج  التحول  الإلكتروني،  وتبعا  لحجم  الم�صروع  الذي  ي�ضتهدف  الأتمتة  الكلية  اأو 
الجزئية لوظائف واأن�ضطة المنظمات الإدارية.)5002,affaN( 
الإدارة الإلكترونية في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين: 
تعمل  وزارة  التربية  والتعليم  العالي  على  حو�ضبة  التعليم  والإدارة،  ولأجل  ذلك  تنفذ  عددا ً
من الم�ضاريع ذات العلاقة بالتعليم الإلكتروني والإدارة اللكترونية، ومنها برنامج اإنتل وم�صروع 
حا�ضوب  محمول  لكل  طالب  وم�صروع  معر�ص  فل�ضطين  للعلوم  والتكنولوجيا،  وم�ضاريع  مبادرة 
التعليم الفل�ضطينية، و�ضبكة الجامعات الفل�ضطينية، وت�ضعى الوزارة اأي�ضًا �ضمن الإدارة الإلكترونية 
اإلى بناء نظام معلومات تربوية يوؤدي دورا ًاأ�ضا�ضيًا في العملية التعليمية التعلمية، (وزارة التربية 
والتعليم العالي، 9002) وهناك اأربعة مجالات ت�ستخدم فيها المعلومات التربوية بكفاءة 
وفعالية عاليتين هي: (وزارة التربية والتعليم العالي، 8002) 
�ضنع ال�ضيا�ضات التعليمية.. 1
و�ضع الخطة الخما�ضية التطويرية والخطط الإجرائية.. 2
�ضنع القرارات التربوية والممار�ضات التربوية.. 3
البحث التربوي.. 4
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التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في مجال 
تطبيق الإدارة الإلكترونية: 
تحاول وزارة التربية والتعليم العالي الفل�ضطينية اعتماد �ضيا�ضة ممنهجة، وخطة وا�ضحة، . 1
لن�صر الإدارة الإلكترونية في الم�ضتويات الإدارية المختلفة، اإل اأنها تواجه تحديات منها: 
عدم  تحديث  بع�ص  قواعد  البيانات  وخا�ضة  في  ظل  التغيير  ال�صريع  الذي  يحدث  على . 2
المدر�ضة الفل�ضطينية في المجالت كافة.
عدم  الكفاءة  في  ا�ضتخدام  برامج  الحا�ضوب  وخا�ضة  SSECCA ,SSPS ,LECXE  من  قبل . 3
العديد  من  الموظفين،  وعلى  كافة  الم�ضتويات،  مما  يحرمهم  من  ال�ضتفادة  من  اإمكانات  قواعد 
البيانات المتوافرة لديهم.
عدم توافر الأجهزة المنا�ضبة لتوظيف قواعد البيانات لدى العديد من الموظفين.. 4
قلة عدد الكادر العامل في مجال جمع البيانات وتنظيمها، و�ضعف الإمكانات المادية . 5
والتمويل لهذه الم�ضاريع.
تدريب طواقم الوزارة وتاأهيلها على ا�ضتخدام البيانات وتحليلها لخدمة اأهداف التخطيط . 6
الجزئي و�ضنع ال�ضيا�ضات واتخاذ القرارات المو�ضوعية (وزارة التربية والتعليم، 9002) 
وبالرغم من  التحديات  ال�ضابقة  التي تواجه وزارة  التربية  والتعليم  العالي  الفل�ضطينية في 
تطبيق الإدارة الإلكترونية، تبقى م�ضكلة مواجهة مقاومة التغيير هي التحدي الأكبر، فبالرغم من 
التحديات كافة، فاإننا بحاجة منذ البداية اإلى خلق الرغبة لدى الإداريين و�ضانعي القرار بتطبيق 
الإدارة  الإلكترونية، وذلك من خلال غر�ضها كقيمة في نفو�ص  الإداريين، وذلك من خلال  اإعطاء 
دورات لبيان اأهمية تطبيقها في المجالت كافة، وعلى المدى القريب والبعيد.
الممارسات الإدارية في الجامعات الفلسطينية: 
يمكن اأن ينظر للممار�ضات الإدارية للمديرين على اأنها مجموعة الأنماط ال�ضلوكية الإدارية 
التي  تلاحظ  على  اأداء  المديرين  في  اأثناء  قيامهم  بمهّماتهم  الوظيفية،  وعليه  فاإن  الممار�ضات 
الإدارية  الفعالة  من  قبل  الإدارة  الجامعية  في  الجوانب  الإدارية  المختلفة،  هي  التي  تن�ضجم  مع 
متطلبات العمل الجامعي واأهدافه، وت�ضعى فعًلا لتحقيق هذه الأهداف، من خلال التخطيط العلمي 
ال�ضليم، والتوجيه ال�ضليم والتقييم ال�ضليم، وت�ضاعد على تعزيز التعاون، وبناء الثقة بين الموظفين 
واإدارة الجامعة، وت�ضاعد على تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية فيها، من خلال العمل الم�ضترك 
والم�ضاركة في �ضنع القرار، وتوؤدي بالتالي اإلى روح معنوية عالية لدى المروؤو�ضين، ور�ضا وظيفي 
مرتفع، عندها ت�ضير الجامعة نحو الرقي العلمي المن�ضود.)4002 ,nietsnrO dna grubnenuL( 
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تطوير الإدارة الإلكترونية في جامعة فلسطين التقنية/ خضوري: 
تمر عملية تطبيق الاإدارة الاإلكترونية بمرحلتين اأ�سا�سيتين: 
الاأولى:  مرحلة تهيئة  بيئة  العمل وتت�ضمن  اإعادة هند�ضة نظم  العمل، وتدريب  الكوادر  ●
الب�صرية، وزيادة تثقيف العاملين بمعنى العمل الإلكتروني واأهميته وم�ضطلحاته.
الثانية:  مرحلة  توفير  الإمكانات  المادية  اأو  الجانب  التقني  من  اأجهزة  حا�ضب  اآلي  ●
وبرامج و�ضبكات داخلية وخارجية، وعدم المرور بالمرحلة الأولى اأو قفزها اإلى الثانية مبا�صرة 
ي�ضعف عملية التطبيق ويقلل من تحقيق الإدارة الإلكترونية لأهدافها، وقد يعر�ضها للف�ضل نظرا ً
لأن الإدارة الإلكترونية هي وظيفة اإنجاز الأعمال با�ضتخدام النظم والو�ضائل الإلكترونية.(يا�ضين، 
5002) 
وبذلك فاإن الثقافة التنظيمية ال�ضلبية تقف حجر عثرة على طريق تطوير الممار�ضات الإدارية 
ولهذا  فاإنه من  اأجل  النجاح في  تنفيذ  اأي م�صروع جديد يجب  اأوًل  فهم  الثقافة  الموؤ�ض�ضية  فهمًا 
عميقًا،  والعمل  من  خلالها  لتكون  الثقافة  التنظيمية  بمثابة  الأر�ص  الخ�ضبة  لزراعة  الم�صروع 
الجديد (�ضل�ضلة المميزون الإدارية، 5002) 
ومن خلال ما ذكر اأعلاه فاإن الاإدارة الاإلكترونية في جامعة فل�سطين التقنية- 
خ�سوري ت�سهم في تطوير الممار�سات الاإدارية في الاآتي: 
زيادة كفاءة العمليات الإدارية.. 1
تو�ضيع دائرة الم�ضاركة في �ضنع القرارات الإدارية.. 2
تنمية قدرات ومهارات العاملين على ا�ضتخدام التقنيات الإلكترونية.. 3
التقليل من تاأثير العلاقات ال�ضخ�ضية على اإنجاز الأعمال الإدارية.. 4
توفير المعلومات اللازمة للم�ضتويات الإدارية.. 5
ت�ضهيل عملية الت�ضال بين الإدارات المختلفة في الجامعة.. 6
تب�ضيط اإجراءات العمل داخل الجامعة.. 7
تعزيز الثقة بالتعاملات الإلكترونية بدًل من التعاملات الورقية.. 8
التقليل من الوقت والجهد في تنفيذ الخدمات الإلكترونية.. 9
تقديم الخدمات الإلكترونية للم�ضتفيدين في اأي مكان يتواجدون فيه.. 01
اإعادة ت�ضميم الهيكل التنظيمي بما يتلاءم مع تطبيقات الإدارة الإلكترونية.. 11
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الدراسات السابقة: 
 نظرا ًلأهمية الإدارة الإلكترونية في تطوير العمل الإداري والرتقاء بالموؤ�ض�ضات المختلفة، 
فقد اأجريت العديد من الدرا�ضات في اإطار تعرف م�ضتوى تطبيق الإدارة اللكترونية في الموؤ�ض�ضات 
عامة والجامعات خا�ضة، ومن اأبرز تلك الدرا�ضات درا�ضة فوزية بخ�س (8241ه) والتي تهدف 
اإلى  معرفة  كيفية  تطبيق  الإدارة  الإلكترونية  لتطوير  كليات  التربية  للبنات  بالمملكة  في  �ضوء 
التحولت المعا�صرة، وا�ضتخدمت ال�ضتبانة  اأداة لجمع المعلومات من عينة الدرا�ضة المكونة من 
(052) فردا،ً با�ضتخدام المنهج الو�ضفي، وكانت اأهم النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة هي اأن 
الإدارة  الإلكترونية  لي�ضت  مطبقة  حاليًا  في  كليات  التربية  للبنات،  ول  توجد  خطة  اإ�ضتراتيجية 
اأو تعليمات وا�ضحة لتطبيقها، واأن  اأبرز معوقات الإدارة الإلكترونية يتمثل في قلة الدعم الفني 
و�ضعف الكفاية التقنية.
واأجضضرى  ماركو�س  واآخ�رون  )1002,la te dna sokraM(  درا�ضة  هدفت  اإلى  تو�ضيح 
الأ�ضباب  التي  توؤدي  اإلى  رفع  كفاءة وجودة  الخدمات  الحكومية  المقدمة  اإلكترونيًا في  الوليات 
المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال تحليل الوثائق والتقارير، وكان من  اأهم نتائجها  اأن تطبيق 
هذه  التكنولوجيا يلزمه عمل تح�ضيري في المنظمات، وفل�ضفة جديدة لإدارة المعلومات  واإعادة 
توجيه نظم المعلومات لخدمة الم�ضتفيدين.
وقضام  كذلك  العري�سي  (8002)  بدرا�ضة  تهدف  اإلى  التعرف  اإلى  درجضة  تطبيق  الإدارة 
الإلكترونية، والتعرف اإلى اأهم العوامل الم�ضاعدة في اإمكانية تطبيقها، واأبرز معوقاتها في الإدارة 
العامة للتربية والتعليم في المملكة العربية ال�ضعودية، وكان المنهج الو�ضفي هو منهج الدرا�ضة، 
وتكّون  مجتمع  الدرا�ضة  من  العاملين  جميعهم  في  الإدارة  العامة  للتربية  والتعليم  في  المملكة 
العربية ال�ضعودية، وبلغت عينة الدرا�ضة 022 عاملا وعاملة، وا�ضتخدمت ال�ضتبانة اأداة للدرا�ضة، 
وكانت من اأهم نتائج هذه الدرا�ضة اأن هناك اأهمية لتطبيق الإدارة الإلكترونية، واأن هناك عوامل 
م�ضاعدة على اأمكانية تطبيقها كتوفير الكوادر الب�صرية، وك�ضفت الدرا�ضة عن وجود معوقات تحول 
دون تطبيق الإدارة الإلكترونية كنق�ص الموارد المالية والفنية.
اأما درا�ضة  فيلك  )0102,kcleF(  والتي  اأجريت في  الوليات المتحدة  الأمريكية هدفت  اإلى 
الك�ضف  عن  مدى  ا�ضتخدام  الإدارة  الإلكترونية  والبرامج  الملحقة  بها  في  اإدارة  الأق�ضام  الإدارية 
في الجامعات، تكونت عينة الدرا�ضة من (63) رئي�ص ق�ضم من الذكور يعملون في الأق�ضام الإدارية 
المختلفة، وا�ضتخدمت ال�ضتبانة اأداة للدرا�ضة، وكانت اأهم النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة اأن 
الإدارة  الإلكترونية تخفف من عبء  العمل على روؤ�ضاء  الأق�ضام، وت�صرع من وتيرة  العمل وتقلل 
الأخطاء.
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واأجضرى  جيرمان  )1102,namroG(  درا�ضة  في  الوليات  المتحدة  الأمريكية  هدفت  اإلى 
التعرف  اإلى  دور  قادة  التعليم  العالي في  تبني  وا�ضتخدام  الت�ضالت  اللكترونية  والنترنت في 
اإداراتهم وفاعلية ا�ضتخدامها، وتكونت عينة الدرا�ضة من (311) ع�ضو هيئة تدري�ص، وقد اأظهرت 
نتائج  الدرا�ضة  اأن  قادة  التعليم  العالي  لهم  دور  كبير في  عملية  التغيير في  اإداراتهم،  كما  بينت 
النتائج وجود تٍبن فعلي ل�ضتخدام النترنت والت�ضالت اللكترونية في اإدارة التعليم العالي.
وهدفت درا�ضة �شر�ست )9002,thsereS( في اإيران اإلى الك�ضف عن فاعلية تطبيق الإدارة 
الإلكترونية ومعوقات تطبيقها في الجامعات الإيرانية، وكانت اأداة الدرا�ضة الم�ضتخدمة ال�ضتبانة 
والمقابلة،  وقد  تكونت  عينة  الدرا�ضة  من  932  ع�ضو  هيئة  تدري�ص  واإداري،  وقد  اأظهرت  نتائج 
الدرا�ضة وجود معوقات اإدارية وثقافية لتطبيق الإدارة الإلكترونية، واأن فاعليتها تتحقق بدرجة 
اأف�ضل في حال زوال معوقات تطبيقها.
واأجرى  ميليفل  )7002,llevilleM(  درا�ضة  في  هونج  كونج  هدفت  اإلى  الك�ضف  عن  درجة 
تطبيق  الإدارة  الإلكترونية  ومدى  فاعليتها  في  الجامعات  الغربية  في  هونج  كونج،  وا�ضتخدم 
الباحث اأ�ضلوب المقابلة المبا�صرة اأداة من اأدوات الدرا�ضة وتكونت عينة الدرا�ضة من (631) ع�ضو 
هيئة تدري�ص وموظفًا وطالبًا، واأظهرت نتائج الدرا�ضة باأنه ل يوجد توظيف كامل للتكنولوجيا 
في  المجالت  الإدارية، و�ضعف في  الن�صرات  والمحا�صرات  الخا�ضة  بالتعريف  باأهمية  ا�ضتخدام 
البرمجيات التكنولوجية.
وهدفت  كذلك  درا�ضة  جاك�سون  )6002,noskcaJ(  اإلى  الك�ضف  عن  دور  اإدارة  المضوارد 
الب�صرية في جامعة تك�ضا�ص في الوليات المتحدة الأمريكية في  اإك�ضاب الموظفين والأكاديميين 
الكفايات التكنولوجية، والك�ضف عن دور الإدارة الإلكترونية في زيادة فاعلية الأعمال الإدارية، 
وقد ا�ضتخدمت ال�ضتبانة  اأداة من  اأدوات  الدرا�ضة، وتكونت عينة  الدرا�ضة من (115) ع�ضو هيئة 
تدري�ص  وموظف،  وكانت  اأهم  النتائج  التي  تو�ضلت  اإليها  الدرا�ضة  اأن  اإدارة  الموارد  الب�صرية  في 
جامعة تك�ضا�ص تقوم بالتدريب وتوظيف التكنولوجيا، والتحول في حفظ الملفات بدرجة مرتفعة.
 وهدفت كذلك درا�ضة اأبو عا�سور والنمري (3102) اإلى الك�ضف عن م�ضتوى تطبيق الإدارة 
الإلكترونية  في  جامعة  اليرموك،  وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  اأع�ضاء  الهيئة  التدري�ضية  والإدارية 
جميعهم  في  الجامعة  وعددهم  (0142)  ،  منهم  (386)  ع�ضو  هيئة  تدري�ص،  و  (7271)  اإداري 
للعام الدرا�ضي 0102/ 1102، وبلغت عينة الدرا�ضة (746) ع�ضو هيئة تدري�ص اختيروا بالطريقة 
الطبقية  الع�ضوائية،  و  (723)  اإداريضضًا  اختيروا  بالطريقة  الع�ضوائية،  واأ�ضتخدم  الباحث  المنهج 
الو�ضفي،  وكانت  اأداة  الدرا�ضة  عبارة  عن  ا�ضتبانة  مكونة  من  (55)  فقرة،  وقد  بينت  النتائج  اأن 
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م�ضتوى تطبيق الإدارة الإلكترونية في جامعة اليرموك كان مرتفعًا من قبل الأكاديميين ومتو�ضطًا 
من  قبل  الإداريضين،  واأظهرت  النتائج  كذلك عدم وجود  فروق في وجهة  نظر  الإداريضين لم�ضتوى 
تطبيق الإدارة الإلكترونية، ووجود فروق ل�ضالح بكالوريو�ص ول�ضالح الدرا�ضات العليا على متغير 
الموؤهل العلمي.
التعقيب على الدراسات السابقة: 
من خلال الاطلاع على الدرا�سات ال�سابقة يمكن ا�ستخلا�س ما ياأتي: 
اتفقت الدرا�سات ال�سابقة بالنقاط الاآتية:  ●
تطبيق الإدارة الإلكترونية يلزمه عمًلا تح�ضيريًا وفل�ضفة جديدة لإدارة المعلومات.. 1
يوجد هناك نوع من التبني للنظم الإلكترونية في الإدارة.. 2
وجود معوقات مادية واإدارية لتطبيق الإدارة الإلكترونية.. 3
دور الإدارة الإلكترونية في ت�صريع وتيرة العمل.. 4
واختلفت كذلك في:  ●
عدم توفير كامل للتكنولوجيا في المجالت الإدارية.. 1
تبني الجامعات للاإدارة الإلكترونية.. 2
التعامل مع الإدارة الإلكترونية في جميع المجالت.. 3
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدراسة: 
تعّد  هذه  الدرا�ضة  من  نوع  الدرا�ضات  الو�ضفية،  فهي  ت�ضف  واقع  الإدارة  الإلكترونية  في 
جامعة فل�ضطين التقنية- خ�ضوري- و�ضبل تطويرها من وجهة نظر الأكاديميين والإداريين.
مجتمع الدراسة وعينتها: 
تكون  مجتمع  الدرا�ضة  من  جميع  العاملين  في  جامعة  فل�ضطين  التقنية  –خ�ضوري-  في 
الف�ضل الثاني من العام الدرا�ضي 3102/ 4102، والبالغ عددهم (182) موظفًا وموظفة بواقع 
(221) موظفًا اإداريًا، و (951) موظفًا اأكاديميًا، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من (48) موظفًا؛ اأي ما 
ن�ضبته 03% من مجتمع الدرا�ضة والجدول (1) يبين خ�ضائ�ص اأفراد عينة الدرا�ضة.
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الجدول (1) 



























�ضّمم  الباحث  اأداة  الدرا�ضة  لقيا�ص  واقع  الإدارة  الإلكترونية  وذلك  من  خلال  الرجوع  اإلى 
الأدب التربوي والى الدرا�ضات ال�ضابقة ذات العلاقة بمو�ضوع الدرا�ضة، وخا�ضة درا�ضة اأبي عا�ضور 
والنمري (3102) ، وتكونت الأداة في �ضورتها النهائية من جزئين: الأول ت�ضمن بيانات اأولية 
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عن  المبحوثين تمثلت في الجن�ص،  والتخ�ض�ص،  الموؤهل، ومكان  ال�ضكن، وطبيعة  العمل،  و�ضنوات 
الخدمة.اأما الجزء الثاني فقد تكون من خم�ضة مجالت وهي مجال التخطيط الإلكتروني، والتنظيم 
الإلكتروني، والتوجيه الإلكتروني، والرقابة والتكوين الإلكتروني، ومجال التنفيذ الإلكتروني حيث 
بلغ عدد فقرات ال�ضتبانة (96) فقرة.
صدق أداة الدراسة وثباتها: 
تاأكد الباحث من �ضدق اأداة الدرا�ضة بعر�ضها على مجموعة من المحكمين وعددهم (8) من 
ذوي الخت�ضا�ص والخبرة والكفاءة وهم من اأع�ضاء هيئة التدري�ص في كليات العلوم التربوية في 
الجامعات الفل�ضطينية، ويحملون رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد واأ�ضتاذ م�ضارك حيث اأكد المحكمون اأن الأداة 
�ضادقة بعد اأن ُحذفت بع�ص الفقرات وُعّدل بع�ضها الآخر، وتكونت ال�ضتبانة في �ضورتها المبدئية 
من (57) فقرة، حيث حذفت 6 فقرات، وفي �ضورتها النهائية تكونت من 96 فقرة بناء على اأتفاق 
اأكثر من 07% من المحكمين على فقرات  الدرا�ضة.اأما فيما يتعلق بالثبات فقد تاأكد  الباحث من 
ثبات الأداة من خلال ح�ضاب معامل كرونباخ األفا والجدول (2) يو�ضح ذلك.
الجدول (2) 
معامل كرونباخ األفا لفقرات ا�ستبانة الاإدارة الاإلكترونية







يت�ضح من الجدول (2) اأن معامل كرونباخ األفا لمجالت ا�ضتبانه الإدارة الإلكترونية تراوح 
بين (58،0)  و (78،0)  ،  وبلغت  قيمة معامل كرونباخ  األفا ل�ضتبانة  الإدارة  الإلكترونية  الكلية 
(59.0) واعتبرت هذه القيمة عالية دالة على ثبات الأداة.
إجراءات الدراسة: 
قام  الباحث  بالتن�ضيق مع  اإدارة الجامعة، وذلك لأخذ  الإذن  وال�ضماح  له  بتطبيق  الدرا�ضة، 
81
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وبعد  التاأكد  من  �ضدق  الختبار  وثباته  وتحديد  مجتمع  الدرا�ضة  وعينتها  طّبق  الباحث  الدرا�ضة 
في الف�ضل الثاني من العام الدرا�ضي (3102/ 4102) ، وقد تابع الباحث عملية جمع البيانات 
واإدخالها اإلى الحا�ضوب، وحلّلت البيانات با�ضتخدام برنامج الرزم الإح�ضائية للعلوم الجتماعية 
)SSPS( .
المعالجة الإحصائية: 
ا�ضتخدم  الباحث  طرقًا  اإح�ضائية  و�ضفية  وتحليلية،  وتمثلت  الطرق  الإح�ضائية  الو�ضفية 
بالمتو�ضطات الح�ضابية والن�ضب المئوية والتكرارات للمتغيرات، وتمثلت الطرق الإح�ضائية التحليلية 
باختبار (ت) )tset -t( وتحليل التباين الأحادي )avonA( و )DSL( لقيا�ص الفروق البعدية.
نتائج الدراسة: 
تهدف  هذه  الدرا�ضة  للتعرف  اإلى  واقع  الإدارة  الإلكترونية  في  جامعة  فل�ضطين  التقنية 
خ�ضوري و�ضبل تطويرها.واإلى تحديد اثر متغيرات كل من الجن�ص، والتخ�ض�ص، والموؤهل العلمي، 
وطبيعة  العمل،  و�ضنوات  الخدمة،  وبعد  عملية  جمع  المعلومات  عولجت  اإح�ضائيًا  با�ضتخدام 
البرنامج الإح�ضائي للعلوم الجتماعية )SSPS( ، وفيما ياأتي عر�س للنتائج التي تو�سلت 
اإليها الدرا�سة: 
اأول- النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الأول والذي ن�ضه:  ◄
ما واقع الاإدارة الاإلكترونية في جامعة فل�سطين التقنية –خ�سوري- ؟ 
للاإجابة عن ال�ضوؤال ا�ضتخدمت المتو�ضطات الح�ضابية والن�ضب المئوية لكل فقرة، ولكل مجال 
والدرجة الكلية للا�ضتبانة حيث نتائج الجدول (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) تبين ذلك.
من اأجل تف�سير النتائج اعتمدت الن�سب المئوية كما ياأتي: 
الرتبة النسب المئوية
منخفضة جدا أقل من 05%
منخفضة من 05%- 9.95%
متوسط من 06%- 9.96%
مرتفعة من 07%- 9.97%
مرتفعة جدا من08% فأعلى
91
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الجدول (3) 







تساهم الإدارة الإلكترونية في نقل عملية 
التخطيط إلى ممارسة المستويات التنفيذية.
مرتفعة جدا ً08.5997.4
72




تساهم الإدارة الإلكترونية في زيادة قدرة الجامعة 




تساعد الإدارة الإلكترونية في إكساب الإداريين 
العديد من الخبرات الإدارية.
مرتفعة جدا ً04.7873.4
85
تساهم الإدارة الإلكترونية الحديثة في إشراك جميع 
الأطراف في التخطيط الاستراتيجي.
مرتفعة 08.5797.3
96




تساهم الإدارة الإلكترونية في زيادة قدرة الجامعة 
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تساهم الإدارة الإلكترونية في دعم قدرة الجامعة 
على تحديد البدائل المختلفة.
منخفضة06.4537.2
مرتفعة27.016.3الدرجة الكلية
يت�ضح من خلال الجدول (3) اأن الرتبة كانت (مرتفعة جدا)ً على الفقرات (1، 7، 3، 41، ) 
حيث بلغت الن�ضبة المئوية للا�ضتجابة عليها (اأعلى من 08%) ، اأما الفقرة (8، 9، 5) فقد ح�ضلت 
على رتبة مرتفعة حيث تراوحت الن�ضبة المئوية للا�ضتجابة ما بين (07- 9.97%)  اأما الفقرات 
(01،  21،  2،  31)  فقد  ح�ضلت  على  رتبة  متو�ضطة  حيث  بلغت  ن�ضبتها  المئوية  ما  بين  (06- 
9.96%)  ،  وهي  الفقرات  التي  تتحدث  عن  يوؤدي  ا�ضتخدام  الإدارة  الإلكترونية  اإلى  التخفيف  من 
الأعباء الإدارية ومواكبة المتغيرات واإي�ضال الحتياجات بال�صرعة المطلوبة، وت�ضاهم في تطوير 
نظم التخطيط الإداري، ويعزو الباحث �ضبب عدم و�ضول هذه العبارات اإلى الم�ضتوى المطلوب اإلى 
اأن الإدارة الإلكترونية جديدة في جامعة خ�ضوري لم ترتق اإلى م�ضتوى مقبول في التخطيط الإداري 
والبعد عن م�ضايرة الم�ضتجدات في الأمور الإلكترونية وقد تعار�ضت نتيجة هذه الدرا�ضة مع نتيجة 
درا�ضة فيلك )0102,kleF( اأما الفقرات (11، 6، 4) فقد ح�ضلت على رتبة منخف�ضة وهي الفقرات 
التي  تتحدث عن  دور  الإدارة  الإلكترونية في  تقليل  كلفة  اإجراءات  التخطيط  الإداري وفي  توفير 
الخطط الإدارية البديلة عند الحاجة وفي دعم قدرة الجامعة على تحديد البدائل المختلفة، ويعزو 
الباحث  �ضبب  ذلك  اإلى عدم  البحث عن  بدائل  اإدارية مختلفة  واإتباع  بدائل محددة  واأن  التخطيط 
الإداري ما زال تخطيطًا تقليديًا لم يرتقي اإلى الم�ضتويات الإلكترونية.
الجدول (4) 
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تساهم الإدارة الإلكترونية في توفير فرص الاطلاع 
على جداول المواد الدراسية.
مرتفعة جدا ً04.7873.4
026
تعمل الإدارة الإلكترونية على تسهيل عملية 
التوجيه لمختلف الأطراف الإدارية.
مرتفعة جدا ً04.7873.4
227












تساهم الإدارة الإلكترونية في التشبيك الواسع بين 
جميع العاملين عن طريق الشبكة الداخلية.
متوسطة04.7673.3
6211
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يت�ضح من خلال الجدول (4) اأن الرتبة كانت (مرتفعة جدا)ً على الفقرات (51، 91، 32، 72، 
52، 02) حيث بلغت الن�ضبة المئوية للا�ضتجابة عليها (اأعلى من 08%) 
اأما  الفقرة  (22،  12،  71)  فقد  ح�ضلت  على  رتبة  مرتفعة  حيث  تراوحت  الن�ضبة  المئوية 
للا�ضتجابة  ما  بين  (07-  9.97%)  ،  اأما  الفقرات  (03،  62،  82،  92،  )  فقد  ح�ضلت  على  رتبة 
متو�ضطة  حيث  بلغت  ن�ضبتها  المئوية  ما  بين  (06-  9.96%)  ،  وهي  الفقرات  التي  تتحدث  عن 
“م�ضاهمة  الإدارة  الإلكترونية  على  الت�ضبيك  الوا�ضع  بين  العاملين  وفي  توفير  عملية  الإر�ضاد 
الجماعي، وتوفير مبداأ الخ�ضو�ضية والتوا�ضل مع المجتمع المحلي، ويعزو الباحث �ضبب ذلك اإلى 
اأن  الإدارة  الإلكترونية  غير  فعاله  في  ربط  جميع  العاملين  مع  بع�ضهم  بع�ضًا  للتوا�ضل  وتبادل 
الخبرات والتوا�ضل مع المجتمع المحلي والعمل على تقديم الإر�ضادات الجماعية ومعظم برامجها ل 
تاأخذ بعين العتبار الخ�ضو�ضية، اأما الفقرات (81، 61، 42) فقد ح�ضلت على رتبة منخف�ضة وهي 
الفقرات التي تتحدث عن توافر الإدارة الإلكترونية عناء النتقال بين الإدارات وتوافر نظام اأر�ضفه، 
ورفع م�ضتوى �ضوؤون الطلبة، ويعزو الباحث �ضبب ذلك اإلى قلة الخبرة في عمل نظام اأر�ضفه للموا�ضيع 
المختلفة والت�ضبيك مع الأق�ضام لتداول الأمور الإدارية ب�ضكل اإلكتروني، واأن هناك معوقات للتعامل 
مع التقدم الإلكتروني، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة �ضير�ضت )9002,thsereS( .
الجدول (5) 







تساهم الإدارة الإلكترونية في توفير كم هائل 




تساهم الإدارة الإلكترونية في زيادة القدرة على 
تبصير العاملين لمواطن الضعف والقوة.
مرتفعة جدا ً00.1955.4
32
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تساهم الإدارة الإلكترونية في زيادة المرونة في 
التكيف مع البيئة المتغيرة.
مرتفعة جدا ً00.5852.4
734
تساهم الإدارة الإلكترونية في زيادة القدرة في 
توجيه قدرات العاملين نحو الأفضل.
مرتفعة جدا ً08.2841.4
335
تساهم الإدارة الإلكترونية في زيادة القدرة على 
تحفيز العاملين نحو تحقيق الأعمال.
مرتفعة 00.9759.3
046




تساهم الإدارة الإلكترونية في توفير الاتصال 
المستمر بين المسؤولين من خلال الشبكات الداخلية.
مرتفعة 00.3756.3
638




تساهم الإدارة الإلكترونية في زيادة الرغبة في 
المبادرة من أجل حل المشكلات الطارئة.
متوسطة00.9654.3
8301
تساهم الإدارة الإلكترونية في زيادة القدرة على 
تطوير العلاقات الإنسانية بين العاملين.
متوسطة06.6633.3
مرتفعة87.049.3الدرجة الكلية
يت�ضح من خلال الجدول  (5)  اأن  الرتبة كانت  (مرتفعة جدا)ً على  الفقرات (13، 93، 53، 
73) حيث بلغت الن�ضبة المئوية للا�ضتجابة عليها (اأعلى من 08%) ، اأما الفقرة (33، 04، 23، 63) 
فقد ح�ضلت على رتبة مرتفعة حيث تراوحت الن�ضبة المئوية للا�ضتجابة بين (07- 9.97%) اأما 
الفقرات (43، 83) فقد ح�ضلت على رتبة متو�ضطة، حيث بلغت ن�ضبتها المئوية بين (06- 9.96%) 
، وهي  الفقرات  التي تتحدث عن م�ضاهمة  الإدارة  الإلكترونية في زيادة  الرغبة في المبادرة من 
اأجل حل الم�ضكلات الطارئة وفي زيادة القدرة على تطوير العلاقات الإن�ضانية بين العاملين، ويعزو 
الباحث �ضبب ذلك اإلى ال�ضعف الوا�ضح في ربط الإدارة الإلكترونية والت�ضبيك بين العاملين، مما 
ي�ضعف  روح  المبادرة  وتطوير  العلاقات  الإن�ضانية،  وقد  اتفقت  هذه  النتيجة  مع  درا�ضة  ميليفل 
)7002,llevilleM( 
42
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الجدول (6) 







تساهم الإدارة الإلكترونية في استخدام الأسلوب 
العلمي في عملية التقويم.
مرتفعة جدا ً04.5977.4
742




















تساهم الإدارة الإلكترونية في تطبيق نظام رقابة 
متطور.
مرتفعة 06.7788.3
مرتفعة 06.5787.3تساهم الإدارة الإلكترونية في تقييم إنجاز الأعمال.648
449
تساهم الإدارة الإلكترونية في توفير نظام رقابي 
إلكتروني وفقا ًللوائح التعليمات في الجامعة.
مرتفعة 08.3796.3
0501




تساعد الإدارة الالكترونية في الكشف عن نقاط 
القوة لتعزيزها في العمل الإداري.
متوسطة06.4632.3
3421
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يت�ضح من خلال الجدول (6) اأن الرتبة كانت (مرتفعة جدا)ً على الفقرات (54، 74، 15، 35، 
14، 25، ) حيث بلغت الن�ضبة المئوية للا�ضتجابة عليها (اأعلى من 08%) ، اأما الفقرة (94، 64، 
44، ) فقد ح�ضلت على رتبة مرتفعة حيث تراوحت الن�ضبة المئوية للا�ضتجابة بين (07- 9.97%) 
اأما الفقرات (05، 84، 34، 24) فقد ح�ضلت على رتبة متو�ضطة حيث بلغت ن�ضبتها المئوية ما بين 
(06- 9.96%) ، وهي الفقرات التي تتحدث عن م�ضاهمة الإدارة الإلكترونية في التقويم الم�ضتمر 
لأداء  العاملين،  والك�ضف  عن  نقاط  القوة  في  العمل  الإداري،  وتزويد  اإدارة  الجامعة  في  التقارير 
الإح�ضائية، ومتابعة الأعمال اليومية، ويعزو الباحث �ضبب ذلك اإلى قلة البرامج التي تعني بتقويم 
العاملين والتي من خلالها ُيك�ضف عن نقاط القوة في العمل الإداري، مما يوؤدي اإلى تزويد اإدارة 
الجامعة بالتقارير الإح�ضائية حيث اإن معظم هذه البرامج ما زالت ت�ضتخدم الأمور الورقية.
الجدول (7) 







يؤدي استخدام الإدارة الإلكترونية في دعم الجامعة 




تعمل الإدارة الإلكترونية على توفير البيانات 
الإلكترونية لدى جميع المستفيدين.
مرتفعة جدا ً06.1985.4
963








تعمل الإدارة الإلكترونية على الحد من تأثير العلاقات 
الشخصية في إنهاء المعاملات.
مرتفعة جدا ً00.9854.4
856
تساعد الإدارة الإلكترونية في تنفيذ العديد من 
الخطط الإدارية بسهولة ويسر.
مرتفعة جدا ً04.5872.4
767
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تساعد الإدارة الإلكترونية في التخلص من النظام 
البيروقراطي في إنجاز المعاملات.
مرتفعة 08.9799.3
8601
تساعد الإدارة الإلكترونية في تسهيل توزيع القرارات 
الإدارية بين مختلف الكليات.
مرتفعة 00.7758.3
0611




تساهم الإدارة الإلكترونية في تحقيق مبدأ 
الشفافية في تقديم الخدمات.
متوسطة08.8644.3
6631
تتيح الإدارة الإلكترونية لجميع العاملين في الجامعة 








تساهم الإدارة الإلكترونية في تسهيل عملية 
الحصول على الوثائق الرسمية.
منخفضة00.7558.2
9561




يت�ضح من خلال الجدول  (7)  اأن  الرتبة كانت  (مرتفعة جدا)ً على  الفقرات (16، 45، 96، 
36،  56،  85،  76،  65)  ،  حيث  بلغت  الن�ضبة  المئوية  للا�ضتجابة  عليها  (اأعلى  من  08%)  ،  اأما 
الفقرة (5، 86، 06) ، فقد ح�ضلت على رتبة مرتفعة حيث تراوحت الن�ضبة المئوية للا�ضتجابة بين 
(07- 9.97%) ، اأما الفقرات (46، 66، 75) فقد ح�ضلت على رتبة متو�ضطة حيث بلغت ن�ضبتها 
المئوية ما بين (06- 9.96%) ، وهي الفقرات التي تتحدث عن م�ضاهمة الإدارة الإلكترونية في 
تحقيق مبداأ ال�ضفافية، واإتاحة الإدارة الإلكترونية للاإطلاع على المعلومات العالمية، وال�ضتجابة 
للم�ضتجدات، ويعزو الباحث �ضبب ذلك  اإلى تاأثير العلاقات  ال�ضخ�ضية، مما يوؤثر في  ال�ضفافية في 
العمل الإلكتروني وعدم توافر خدمة ال�ضتراك مع ما يدور من م�ضتجدات في مجالت البحث العلمي 
وقد تعار�ضت هذه الدرا�ضة مع درا�ضة جاك�ضون )6002,noskcaJ( .
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الجدول (8) 
المتو�سطات الح�سابية والن�سب المئوية لم�ستوى تطبيق الاإدارة الاإلكترونية 








يت�ضح  اأن م�ضتوى تطبيق  الإدارة  الإلكترونية كان مرتفعًا على جميع المجالت، وح�ضلت 
المجالت على م�ضتويات على التوالي، التوجيه الإلكتروني ح�ضل على المرتبة الأولى بن�ضبة مئوية 
(87.0) والتنفيذ الإلكتروني ح�ضل على المرتبة الثانية بن�ضبة مئوية (77.0) والرقابة والتقويم 
الإلكتروني  ح�ضل  على  المرتبة  الثالثة  بن�ضبة  مئوية  (67.0)  والتنظيم  الإلكتروني  ح�ضل  على 
المرتبة  الرابعة  بن�ضبة مئوية (37.0)  والتخطيط  الإلكتروني ح�ضل على المرتبة الخام�ضة  بن�ضبة 
مئوية  (57.0)  اأما  الإداة  الكلية  فقد  ح�ضلت  على  م�ضتوى  مرتفع  بن�ضبة  مئوية  (57.0)  ويعزو 
الباحث �ضبب ذلك  اإلى  اأن تطبيق  الإدارة  الإلكترونية في جميع المجالت كان مرتفعًا وهذا يدل 
على اهتمام الجامعة بمجاراة التقدم والتطور التكنولوجي والتغيرات العالمية وذلك ل�ضمان �صرعة 
الإنجاز والتقدم نحو الأف�ضل.
ثانيًا: النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الثاني والذي ن�ضه:  ◄
ما  �سبل  تطوير  الاإدارة  الاإلكترونية  في  جامعة  فل�سطين  التقنية  –
خ�سوري-؟ 
للاإجابة عن ال�ضوؤال اأُخذ بعين العتبار العبارات الأكثر تكرارا ًمن قبل العاملين في جامعة 
فل�ضطين التقنية –خ�ضوري- وهي كالتالي: 
مجال التخطيط الاإلكتروني:  ●
توفير الدعم المادي ب�ضكل منا�ضب يتنا�ضب مع اأهمية التخطيط الإلكتروني. -
توافر الخطط الإلكترونية البديلة. -
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تطوير نظم التخطيط الإداري اإلكترونيًا. -
�صرعة اإي�ضال الحتياجات المختلفة اإلكترونيًا. -
تاأهيل العاملين لكت�ضاب الخبرات المختلفة. -
مجال التنظيم الاإلكتروني:  ●
توافر نظام اأر�ضفة الكترونيًا. -
ت�ضبيك الأق�ضام والدوائر المختلفة في الجامعة الكترونيًا. -
التوا�ضل مع الموؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة اإلكترونيًا. -
تعميق مبداأ الخ�ضو�ضية في المعاملات الإلكترونية -
توفير نظام اإلكتروني فعال للتعامل مع جميع العاملين. -
مجال التوجيه الاإلكتروني:  ●
العمل على تطوير العلاقات الإن�ضانية. -
و�ضع اأنظمة خا�ضة للتعامل مع الم�ضكلات المختلفة. -
 توافر اأنظمة للات�ضال والتوا�ضل مع العاملين. -
عمل نظام خا�ص لتوجيه العاملين نحو اأ�ضاليب اإدارية واأكاديمية تتنا�ضب مع التغيرات. -
عمل دورات اإلكترونية لتطوير قدرات العاملين. -
الرقابة والتقويم الاإلكتروني:  ●
 توفير نظام اإلكتروني للتقييم الإلكتروني للعاملين. -
توافر نظام خا�ص لمتابعة الأعمال اليومية. -
 اعتماد اأ�ضلوب علمي للتقويم. -
التنفيذ الاإلكتروني:  ●
 ال�ضتراك في نظام وا�ضح للتزود بما هو جديد من دورات وندوات وموؤتمرات. -
التعامل ب�ضفافية دون التطرق للعلاقات ال�ضخ�ضية. -
ال�ضتجابة للم�ضتجدات ومواكبتها. -
الهتمام بدقة المعلومات الإدارية. -
ثالثًا- النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الثالث والذي ن�ضه:  ◄
هل يوجد دور لكل من متغيرات (الجن�س، التخ�س�س، الموؤهل العلمي، 
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طبيعة العمل، �سنوات الخدمة) با�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة نحو واقع 
الاإدارة الاإلكترونية في جامعة فل�سطين التقنية- خ�سوري-؟ 
وتتعلق بهذا ال�سوؤال فر�سيات الدرا�سة: 
الفر�سية الاأولى: ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة (α = 50.0)  ♦
في واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية تعزى لمتغير الجن�ص.
لختبار هذه الفر�ضية ا�ُضتخدم اختبار (ت) للعينات الم�ضتقلة )tset -t( للك�ضف فيما اإذا كان 
هناك فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α = 50.0) لواقع الإدارة الإلكترونية في 
جامعة فل�ضطين التقنية خ�ضوري تعزى لمتغير الجن�ص.ويبين الجدول (9) نتائج اختبار (ت) .
الجدول (9) 
 نتائج اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة لدلالة الفروق لواقع الاإدارة الالكترونية 




































 دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α) 
يت�ضح  من  الجدول  (9)  اأن  الفروق  لواقع  الإدارة  الإلكترونية  في  جامعة  فل�ضطين  التقنية 
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خ�ضوري  تعزى  لمتغير  الجن�ص  كانت  غير  دالضة  على  مجضالت  التخطيط  الإلضكضتروني  والتنظيم 
الإلكتروني والتوجيه والرقابة، وكانت ذات دللة اإح�ضائية على مجال التنفيذ الإلكتروني والدرجة 
الكلية، حيث ح�ضلت على  م�ضتوى دللة  (00.0، 00.0) وهي  اأقل من  (50.0) وهي  ذات دللة 
اإح�ضائية  اأي  رف�ص  الفر�ضية  ال�ضفرية،  وكانت  الفروق  على  مجال  التنفيذ  الإلكتروني  والدرجة 
الكلية ل�ضالح الذكور، ويعزو الباحث �ضبب ذلك اإلى  اأن الأمور الإلكترونية والتقنية التي بحاجه 
لتفكير وبحاجه ل�ضغط عمل يعمل الذكور على تنفيذها، اأما الأمور الأدبية واللغويات فتتقن ب�ضكل 
اأكبر عند الإناث.
الفر�سية  الثانية:  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة  ♦
 (α = 50.0) في واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية تعزى لمتغير التخ�ض�ص.
لختبار  هذه  الفر�ضية  اُ�ضتخدم  اختبار  (ت)  للعينات  الم�ضتقلة  )tset -t(  للك�ضف  فيما  اإذا 
كان  هناك  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة  (α = 50.0)  في  واقع  الإدارة 
اللكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية خ�ضوري تعزى لمتغير التخ�ض�ص.ويبين الجدول (01) 
نتائج اختبار (ت) .
الجدول (01) 
 نتائج اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة لدلالة الفروق في واقع الاإدارة الاإلكترونية 
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 دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α) 
يت�ضح من الجدول (01)  اأن  الفروق  لواقع  الإدارة اللكترونية في جامعة فل�ضطين  التقنية 
خ�ضوري تعزى لمتغير التخ�ض�ص كانت غير دالة اإح�ضائيًا، اأي قبول الفر�ضية ال�ضفرية، ويعزو 
الباحث �ضبب ذلك اإلى اأن العلوم الإدارية والتعامل مع التقنيات المختلفة من قبل جميع التخ�ض�ضات 
�ضواء تخ�ض�ضات علمية اأو اأدبية، وذلك لقيام الإدارة باإ�ضدار تعليمات موحدة للجميع ليتم التعامل 
مع التقنيات الإلكترونية لت�ضهيل العمل الإداري والإلكتروني.
الفر�سية  الثالثة:  ل  يوجد  فضروق  ذات  دللضة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة  ♦
 (α = 50.0)في واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية –خ�ضوري- تعزى لمتغير 
الموؤهل العلمي.
لختبار  هذه  الفر�ضية  ُحّلل  التباين  الأحادي  )AVONA yaW enO(  للك�ضف  فيما  اإذا  كان 
هناك  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة  (α = 50.0)لواقع  الإدارة  الإلكترونية 
تعزى لمتغير الموؤهل العلمي.ويبين الجدول (11) نتائج تحليل التباين الأحادي.
الجدول (11) 
نتائج تحليل التباين الاأحادي لدلالة الفروق لواقع الاإدارة الاإلكترونية 
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 دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α) 
يت�ضح من الجدول (11) اأن الفروق في واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية 
خ�ضوري تعزى لمتغير الموؤهل العلمي كانت ذات دللة اإح�ضائية، فقد كانت م�ضتوى الدللة على 
مجال التنظيم الإلكتروني والتوجيه الإلكتروني على التوالي (50.0، 30.0) فهي 50.0 فاأقل وهي 
ذات دللة اإح�ضائية، مما يعني رف�ص الفر�ضية ال�ضفرية.
وللتعرف اإلى اتجاه الدللة الإح�ضائية في متغير مكان الموؤهل العلمي، اأجرى الباحث اختبار 
)DSL( للمقارنات البعدية، كما هو مو�ضح في الجدول (21) .
الجدول (21) 
نتائج اختبار )DSL( لمتغير الموؤهل العلمي
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 (J -I) التوجيه الإلكتروني (J -I) التنظيم الإلكترونيJ
- 53.053.0- 52.0ماجستير
دكتوراة
 دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α) 
ي�ضير الجدول (21) اإلى وجود دللة اإح�ضائية بين ماج�ضتير وبكالوريو�ص في مجال التنظيم 
الإلكتروني ل�ضالح بكالوريو�ص، وبين ماج�ضتير ودكتوراة ل�ضالح دكتوراة، ويعزو  الباحث �ضبب 
ذلك اإلى اأن حملة البكالوريو�ص يتعاملون مع الأمور التقنية والإلكترونية اأكثر من حملة الماج�ضتير 
لعملهم في هذا المجال في الأق�ضام الإدارية المختلفة في الجامعة،  اأما موؤهل الدكتوراه فهم من 
يمتلكون  الخبرة  الأكثر  في  التعامل  مع  الإلكترونيات  من  خلال  المحا�صرات  ومتطلبات  المواد 
التي تحتاج لأ�ضكال مختلفة من الإلكترونيات، وكذلك هناك دللة اإح�ضائية على مجال التوجيه 
الإلكتروني بين ماج�ضتير وبكالوريو�ص ل�ضالح بكالوريو�ص، حيث  اإن موؤهل بكالوريو�ص هم من 
يوجهون قدرات العاملين نحو الأف�ضل وهم الم�ضوؤولون عن اإنجاز الأعمال.
الفر�سية  الرابعة:  ل  توجد  فضروق  ذات  دللضة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة  ♦
 (α = 50.0)في واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية تعزى لمتغير طبيعة العمل.
لختبار هذه الفر�ضية ا�ُضتخدم اختبار (ت) للعينات الم�ضتقلة )tset -t( للك�ضف فيما اإذا كان 
هناك فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  (α = 50.0) في واقع الإدارة الإلكترونية في 
جامعة فل�ضطين التقنية خ�ضوري تعزى لمتغير طبيعة العمل.ويبين الجدول (31) نتائج اختبار (ت) .
الجدول (31) 
 نتائج اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة لدلالة الفروق في واقع الاإدارة الاإلكترونية 
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 دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α) 
يت�ضح من الجدول (31)  اأن الفروق في واقع الإدارة الإلكترونية  اأن هناك دللة اإح�ضائية 
على مجال التنظيم الإداري والدرجة الكلية حيث كانت م�ضتوى الدللة على التوالي (00.0، 40.0) 
وهي اأقل من (50.0) ؛ اأي اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية وكانت الفروق على مجال التنظيم 
الإلكتروني والدرجة الكلية ل�ضالح اإداري، ويعزو الباحث �ضبب ذلك اأن عمل الإداريين يحتم عليهم 
المعرفة ب�ضكل كبير في نظام الأر�ضفة والتوا�ضل بين الأق�ضام والت�ضبيك بين العاملين.
الفر�سية  الخام�سة-  ل  يوجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  (α = 50.0)  في  واقع  ♦
الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية –خ�ضوري- تعزى لمتغير �ضنوات الخدمة.
لختبار  هذه  الفر�ضية  حّلل  التباين  الأحادي  )AVONA yaW enO(  للك�ضف  فيما  اإذا  كان 
هناك  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدللة (α = 50.0) لواقع  الإدارة  الإلكترونية 
تعزى لمتغير �ضنوات الخدمة.ويبين الجدول (41) نتائج تحليل التباين.
الجدول (41) 
نتائج تحليل التباين الاأحادي لدلالة الفروق في واقع الاإدارة الاإلكترونية 














81.0 0863.41داخل المجموعات 30.049.2
3849.51المجموع
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 دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α) 
يت�ضح من الجدول (41) اأن الفروق في واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة فل�ضطين التقنية 
خ�ضوري التي تعزى لمتغير �ضنوات الخدمة، كانت ذات دللة اإح�ضائية، فقد كانت م�ضتوى الدللة 
(30.0) وهي اأقل من (50.0) ، مما يعني رف�ص الفر�ضية ال�ضفرية.
وللتعرف  اإلى  اتجاه  الدللة  الإح�ضائية  في  متغير  �ضنوات  الخدمة،  اأجرى  الباحث  اختبار 
)DSL( للمقارنات البعدية، كما هو مو�ضح في الجدول (51) .
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الجدول (51) 
نتائج اختبار )DSL( لمتغير �سنوات الخدمة 
  )J -I(التخطيط الإلكترونيJ





 دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0 = α) 
ي�ضير الجدول (51) اإلى وجود دللة اإح�ضائية بين 1- 5 و 6- 01 ل�ضالح 6- 01 و بين 
1-  5  و 61  �ضنة  فاأكثر  ل�ضالح  61  �ضنة  فاأكثر،  وقد  يعود  ال�ضبب في  ذلك  اإلى  اأن  العاملين في 
جامعة فل�ضطين التقنية خ�ضوري كلما زادت �ضنوات خدمتهم كلما كانوا اأكثر لتقويم واقع الإدارة 
الإلكترونية ومقارنته بالأعمال الإدارية التي ت�ضبق ا�ضتخدام الإلكترونيات حيث كانت ت�ضتخدم 
الأمور الإدارية التقليدية.
التوصيات: 
في �سوء نتائج الدرا�سة ومناق�ستها يو�سي الباحث بما ياأتي: 
التوجه نحو التخطيط الإداري الإلكتروني للاأعمال الإدارية. . 1
اأر�ضفة المعلومات الكترونيًا والرجوع اإليها ب�ضهولة. . 2
اإن�ضاء �ضبكة اإلكترونية للعمل والت�ضبيك مع الأق�ضام. . 3
توافر نظام �ضامل لتدريب جميع العاملين للا�ضتفادة من الخدمات الإلكترونية. . 4
ت�ضبيك الأق�ضام المختلفة في الجامعة وربطها في الموؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة اإلكترونيًا. . 5
توفير نظام خا�ص للتعامل مع الم�ضكلات الطارئة واإدارة الأزمات الكترونيًا. . 6
توفير نظام تقويم اإلكتروني وربطه بالم�ضوؤولين للاإطلاع على التقويم الم�ضتمر. . 7
توفير نظام �ضهل للح�ضول على جميع المعلومات المطلوبة. . 8
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